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fhc ltt.i, Auttr*rity h.e.iL rai-e i,d. loans toialllng $t1?,4roilliun lvhicn it hac rc-lcnt to co;:r:,iunity. f irms, fhiu:flyf or irrod ern i:aa,tion of c oal-minc s, ci;ic r-nr,..; pI-ants rincl ironorc n.i-t:ir:g aiid llroccssing g:l-anto, lu'rd [i:ri ccns-frr:.ction oflit-hcilcl l,oi,rrcl'rjti'iticns ising J-or,i-;::llcie coal. In;igclliicn,banlcs lvith wh.ich it i:a0 iodgdcr its.lund,,s h,r.ci. rnr;c1e availablcrrcr-.,tire1y at thclr o'v',r11 rislir & :i'u:rti:c::, fi42 t;tJJ-icn ofrned.iurn-tei'm crediis et :-r:t-ercr:'b ratus r:rortg)-n.; tt'am 4bi,'',in France, troJ-;3i.uu,: nnrJ. lu:rcr.bourg to 5 l.il,L in Italy.Tir.csc ra'bes wcr(- nuch iov,ier thi:n {iic usuc,i rarte s of "6 Biairpli.cd. tr: sr,rch loans in the Con,m-unit;r.
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